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?????women need to get married and 
women have to drop their jobs after 
































?????????Nowadays parents are 
becoming more accepting of what their 
children have chosen. Like be it career, be 
it their love interest, be it anything; 









????????Yes, it is cost efficient but I 
don't think people think it’s that 
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even if the boy's family doesn’t demand a 
Dowry , the daughter's parents from their 
own they sometimes give Dowry to their 
groom's family or they spend most of the 




????????????I don't think so 
because in many marriages even if the 
marriage is a love if the groom's family 
doesn’t have a high mentality they might 
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